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愚＆閥Ｐｌ９承厩縢乱眼峰呑侭区穗、剰町 ； 卿…曇 〔荻者のノートより〕漣 囚馴罰芯剛Miil蝋'111Ｍ
唐j､詞，蘭通詞らがよく利用したロパート・モリソンの「JT車韻府」（1865年刊）
〔早大中央図譜館蔵〕
116（71） 
殴挿
璽教師ロパート・モリソソの肖像
晩年のプロンホフの肖像
マカオの１日プロテスタント墓地にある宣教師
ロパート・モリソンの墓〔遜者撮影〕
アーメルスフォールトの町にある
プロンホブの墓〔筆者樋影〕
(72）１１５ 
